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RESUMO 
F o i c o n d u z i d o um e n s a i o numa p l a n t a ç ã o 
c o m e r c i a l de c a f é de v a r i e d a d e Mundo No¬ 
v o de 9 a n o s de i d a d e , com uma p o p u l a -
ç ã o de 1904 c o v a s / h a , d e s t i n a d a a a v a -
l i a r a q u a n t i d a d e de b i o m a s s a e de nu¬ 
* P a r c i a l m e n t e f i n a n c i a d o p e l o C o n t r a t o F E A L Q / F I N E P . 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 3 / 0 2 / 8 7 . 
* * I B C - G E R C A , V a r g i n h a , MG. 
* * * Ipanema A g r o i n d ú s t r i a S . A . , A l f e n a s , MG. 
* * * * E . S . A . , L a v r a s , MG. 
* * * * * C E N A , U S P . 
t r i e n t e s r e m o v i d a s p o r d i f e r e n t e s t i p o s 
de p o d a : r e c e p a a 0 , 4 0 m ; d e c o t e a 1 , 0 0 , 
1 , 5 0 e 2 , 0 0 m; d e c o t e a 1 ,50m com e s q u e ¬ 
l e t a m e n t o . A a n á l i s e do m a t e r i a l e d o s 
d a d o s p e r m i t i u t i r a r - s e a s s e g u i n t e s 
c o n c l u s õ e s : ( 1 ) a b i o m a s s a r e m o v i d a p e -
l a poda f o i m a i o r na r e c e p a ( 2 4 , 3 t de 
m a t é r i a f r e s c a e 1 1 , 9 d e m a t é r i a s e c a ) 
e no d e c o t e a 1 ,00 m ( 2 0 , 6 e 10 ,1 t, res¬ 
p e c t i v a m e n t e ) ; s e g u i a - s e o d e c o t e a 
1 ,50 m com e s q u e l e t a m e n t o q u e d e u 1 9 , 4 
e 8 , 3 t de m a t é r i a f r e s c a e s e c a p o r 
h e c t a r e ; o s p e s o s da m a t é r i a f r e s c a e 
s e c a c o r r e s p o n d e n t e s a o s d e c o t e s a 
1 ,50 m e 2 , 0 0 m f o r a m : 12 ,1 e 5 , 4 ; 5 , 6 
e 2 , 5 t / h a ; ( 2 ) a r e l a ç ã o e x i s t e n t e e n -
t r e a a l t u r a de poda e q u a n t i d a d e de fi¬ 
t o m a s s a r e m o v i d a é d e s c r i t a p o r e q u a -
ç õ e s de r e g r e s s ã o s i m p l e s ; ( 3 ) a s q u a n -
t i d a d e s de n u t r i e n t e s r e m o v i d a s s ã o p r o ¬ 
p o r c i o n a i s as q u a n t i d a d e s de m a t e r i a l 
p o d a d o s e n d o a s s e g u i n t e s de a c o r d o com 
a o r d e m d o s t r a t a m e n t o s d a d o , em k g / h a : 
N - 3 2 0 , 2 9 4 , 1 6 2 , 80 e 2 6 1 ; P - 1 8 , 15, 
1 0 , 44 e 1 6 ; K - 2 8 6 , 2 6 6 , 1 6 8 , 7 8 e 
2 7 3 ; C a - 1 4 9 , 1 3 9 , 6 3 , 33 e 1 0 1 : Mg -
3 0 , 3 3 , 1 6 , 8 e 2 6 ; S - 1 0 , 7 , 6 , 3 e 
1 0 ; a s q u a n t i d a d e s de m i c r o n u t r i e n t e s 
r e m o v i d a s f o r a m , em g / h a : B - 3 0 6 , 337 , 
1 6 3 , 83 e 2 6 8 ; Cu - 2 2 9 , 2 1 9 , 1 2 1 , 51 e 
1 9 1 ; F e - 2 7 8 3 , 2 3 2 8 , 1 3 6 7 , 544 e 2 , 0 8 8 ; 
Mn - 4 3 7 , 7 7 9 , 2 6 4 , 142 e 4 1 2 ; Zn - 174, 
1 5 2 , 7 4 , 28 e 1 2 1 ; ( 3 ) f o r a m d e r i v a d a s 
e q u a ç õ e s d e r e g r e s s ã o s i m p l e s que r e l a -
c i o n a m q u a n t i d a d e e x t r a í d a s e a l t u r a 
d a p o d a ; ( 4 ) a r e c i c l a g e m de f i t o m a s s a 
c o n t r i b u i com e c o n o m i a s u b s t a n c i a l de 
f e r t i l i z a n t e s p a r a a n o v a v e g e t a ç ã o . 
C e r c a d e d o i s t e r ç o s e t r ê s q u a r t o s de 
n u t r i e n t e s , e n t r e t a n t o , e s t ã o c o n t i d o s 
no m a t e r i a l l e n h o s o de c a u l e s e ramos 
o q u e d e v e f a z e r que a s u a d i s p o n i b i l i ¬ 
d a d e s e j a m a i s l e n t a . 
INTRODUÇÃO 
V a r i e d a d e s e l i n h a g e n s de Coffea arábica e x i s t e n -
t e s no B r a s i l e a q u i o b t i d o s tem a l t o s p o t e n c i a i s de c o -
l h e i t a como p r o v a m o s d a d o s e x p e r i m e n t a i s d i s p o n í v e i s e 
a p r o d u t i v i d a d e a l c a n ç a d a p o r c a f e i c u 1 t o r e s , g r a n d e s e 
p e q u e n o s , que empregam o " p a c o t e t e c n o l ó g i c o " c o m p l e t o . 
T a l p o t e n c i a l de c o l h e i t a nao ê , e n t r e t a n t o e x p l o r a d o , 
p e l a g r a n d e m a i o r i a d o s c a f e i c u 1 t o r e s como a t e s t a a b a i -
x a p r o d u t i v i d a d e m e d i a do P a í s : em t o r n o de 10 s a c a s b e -
n e f i c i a d a s p o r h e c t a r e . 
P a r e c e não h a v e r m a i s d ú v i d a que a s a l t a s p r o d u t i -
v i d a d e s , ou s e j a , a r e a l i z a ç ã o p l e n a do p o t e n c i a l de c o -
l h e i t a d a s v a r i e d a d e s e l i n h a g e n s n a c i o n a i s , dependem da 
a ç ã o e d a i n t e r a ç ã o h a r m o n i o s a de t o d o s o s f a t o r e s de 
p r o d u ç ã o com d e s t a q u e p a r a t r ê s : e s p a ç a m e n t o m e n o r , a d u -
b a ç ã o (e c a l a g e m ) , p o d a e c o n d u ç ã o . Com menor espaçamen^ 
t o t e n r - s e m a i o r í n d i c e de á r e a f o l i a r e m a i s r a í z e s p o r 
h a ; a c a l a g e m e a a d u b a ç ã o em q u a n t i d a d e , p r o p o r ç ã o , êpo 
c a e l o c a l i z a ç ã o a d e q u a d a s p e r m i t e m que n ã o f a l t e m n u -
t r i e n t e s p a r a a v e g e t a ç ã o e a p r o d u ç ã o e nem h a j a e x c e s -
s o s p r e j u d i c i a i s como o s de a l u m í n i o e d e m a n g a n ê s . A 
poda e a c o n d u ç ã o p e r m i t e m a r e n o v a ç ã o d o s p l a g i o t r ô p i -
c o s p r o d u t i v o s , a e l i m i n a ç ã o do e x c e s s o de h a s t e s , e a 
p r e s e n ç a de f o l h a s e gemas f i o r í f e r a s em q u a n t i d a d e s s u -
f i c i e n t e . 
A poda p r o m o v e , e n t r e t a n t o , a r e t i r a d a de q u a n t i d £ 
d e s de e l e m e n t o s m i n e r a i s que o s o l o ou o a d u b o (ou a m -
b o s ) f o r n e c e m . Q u a n t o m a i s s e v e r a a p o d a m a i o r a s q u a n -
t i d a d e s c o n t i d a s no m a t e r i a l c o r t a d o . A r e c i c l a g e m do 
m a t e r i a l p o d a d o , i s t o e , a s u a d e v o l u ç ã o a o c a f e z a l d e v e 
p e r m i t i r , p o i s , que s e a j u d e a m a n t e r a f e r t i l i d a d e e a 
d i m i n u i r a d o s e d e a d u b o a a p l i c a r , p o r a l g u m t e m p o , p e -
l o m e n o s . E s t a é a h i p ó t e s e de t r a b a l h o do p r e s e n t e e x -
p e r i m e n t o . 
Ha no P a í s d a d o s d i s p o n í v e i s a s q u a n t i d a d e s de ele_ 
m e n t o s m i n e r a i s c o n t i d o s na p l a n t a i n t e i r a : o s p r i m e i r o s 
f o r a m o b t i d o s p o r D A F E R T & BRAGA ( 1 9 2 9 ) e o s ú l t i m o s e 
m a i s c o m p l e t o s s ã o o s d e v i d o s a CORRÊA e t a l i i ( 1 9 8 5 ) . 
Hâ também i n f o r m a ç ã o d e t a l h a d a a r e s p e i t o da q u a n t i d a d e 
de m a c r o e m i c r o n u t r i e n t e s n o s g r ã o s e na f o l h a (MALAVOX 
T A e t a l i i , 1 9 6 3 ) bem como s o b r e a a c u m u l a ç ã o de n u t r i e n 
t e s no f r u t o em c r e s c i m e n t o (MORAES & C A T A N I , 1 9 6 4 ) . Não 
f o r a m e n c o n t r a d o s d a d o s a r e s p e i t o d a s q u a n t i d a d e s de 
e l e m e n t o s m i n e r a i s no m a t e r i a l r e s u l t a n t e de d i f e r e n t e s 
t i p o s d e p o d a . O que j u s t i f i c a a p r e s e n t e c o n t r i b u i ç ã o . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
C a f e z a l 
P l a n t a s d a v a r i e d a d e Mundo Novo com 7 a n o s de i d a -
d e , no e s p a ç a m e n t o de 3 , 5 x 1 , 5 m com 3~4 h a s t e s / c o v a . 
T o t a l d e c o v a s : 1 9 0 4 / h a . 
L o c a l i z a ç ã o : Ipanema A g r o I n d ú s t r i a S . A . , A l f e n a s , 
MG. 
O e x p e r i m e n t o ( = p o d a s ) f o i f e i t o em novembro de 
1 9 8 5 , a n o em que a g l e b a p r o d u z i u 53 s a c a s b e n e f i c i a -
d a s / h a . 
T r a t a m e n t o s 
F o r a m o s S e g u i n t e : 
( 1 ) r e c e p a a 0 , 4 0 m (com " p u l m ã o " ) 
( 2 ) d e c o t e a 1 ,00 m 
( 3 ) d e c o t e a 1 ,50 m 
( 4 ) d e c o t e a 2 , 0 0 m 
( 5 ) d e c o t e a 1 ,50 m e e s q u e l e t a m e n t o 
U s o u - s e o d e l i n e a m e n t o de b l o c o s ao a c a s o com 5 r e 
p e t i ç õ e s , c a d a uma d e s t a s s e n d o r e p r e s e n t a d o p o r uma c o -
v a . 
F e i t o o c o r t e , a s d i f e r e n t e s p a r t e s ( f o l h a s , ramos 
e t r o n c o s ) f o r a m s e p a r a d o s e p e s a d a s i m e d i a t a m e n t e p a r a 
s e o b t e r a m a t é r i a f r e s c a . Em s e g u i d a , de c a d a p a r t e , 
f o i r e t i r a d a uma a m o s t r a de 200 g ( m a t . f r e s c a ) a q u a l 
f o i s e c a em e s t u f a e p e s a d a . A a m o s t r a s e c a f o i a s e -
g u i r m o í d a e a n a l i s a d a . 
Anã l i s e 
M i n e r a i s . O n i t r o g ê n i o (N) f o i d e t e r m i n a d o p e l o 
método de K j e l d a h l em e s c a l a semi m i c r o . No e x t r a t o n í -
t r i c o p e r c l ó r i c o d a m a t é r i a s e c a f o r a m f e i t a s a s d e t e r m i 
n a ç õ e s d e : K , C a , Mg, C u , F e , Mn e Zn p o r e s p e c t r o f o t o m e 
t r i a d e a b s o r ç ã o a t ô m i c a ; P p o r c o l o r i m e t r i a do m e t a v a n a 
d a t o . S p o r t u r b i d i m e t r i a d o s u l f a t o de b á r i o . Nas c i £ 
z a s r e t o m a d a s com ã c i d o d i l u í d o f o i d e t e r m i n a d o o B p o r 
c o l o r i m e t r i a com c u r c u m i n a . 
E s t a t í s t i c a 
F a z - s e a a n a l i s e de v a r í ã n c i a de r e g r e s s ã o ( c a s o 
d o s t r a t a m e n t o s 1 a 4 ) . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
M a t é r i a F r e s c a e M a t é r i a S e c a 
Os d a d o s o b t i d o s , j u n t a m e n t e com o resumo da a n a l i 
s e d a v a r i ã n c i a , e n c o n t r a m - s e na T a b e l a 1. P o d e - s e o b -
s e r v a r q u e : 
(.1) o s t r a t a m e n t o s , i s t o é , o s t i p o s de p o d a , t i v e 
ram e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s na q u a n t i d a d e de m a t é r i a fres_ 
c a e s e c a d a s p a r t e s e do t o t a l c o r t a d o ; 
( 2 ) a r e c e p a a 0 , 4 0 m e o d e c o t e m a i s b a i x o 
( 1 , 0 0 m) r e t i r a m do p é - d e - c a f é a mesma q u a n t i d a d e de f i -
t o m a s s a t o t a l e i n d i v i d u a l ( p a r a a s p a r t e s ) , e x c e t o no 
c a s o do t r o n c o q u e , como e r a e s p e r a d o , é menor q u a n d o s e 
f a z o d e c o t e . 
A F i g u r a 1 a p r e s e n t a uma e s t i m a t i v a da m a t é r i a 
f r e s c a e s e c a c o r t a d a s em 1 ha ( 1 9 0 4 c o v a s ) . A r e c e p a 
i m p l i c a numa e v e n t u a l r emoção de f i t o m a s s a d a o rdem de 
45 t o n e l a d a s p o r h e c t a r e de m a t é r i a f r e s c a . E s t e número 
g a n h a p e r s p e c t i v a q u a n d o s e tem p r e s e n t e que e l e r e p r e -
s e n t a d o i s t e r ç o s da p r o d u t i v i d a d e m é d i a da c a n a - d e - a ç ú 
c a r no B r a s i l q u e é de 70 t / h a . 
A o r d e m de g r a n d e z a do m a t e r i a l podado pode s e r 
a v a l i a d a em f u n ç ã o de d a d o s de CORRÊA e t a l i i ( 1 9 8 5 ) o s 
q u a i s d ã o p a r a um c a f e z a l de 6 , 5 a n o s de i d a d e e com a 
p r o d u ç ã o d e 46 s a c a s a s s e g u i n t e s q u a n t i d a d e s de m a t é r i a 
s e c a ( 1 2 5 0 c o v a s / h a ) : 
f o l h a s - 8 ,1 t / h a 
ramos - 8 , 2 
t r o n c o - 6 , 5 
T o t a l - 2 2 , 8 t / h a 
N o t a - s e que e s s e s n ú m e r o s r e f e r e m - s e â p l a n t a i n t e i r a e 
n ã o a p e n a s a m a t e r i a l p o d a d o . No p r e s e n t e e x p e r i m e n t o 
o s v a l o r e s e n c o n t r a d o s f o r a m , no c a s o da r e c e p a : 


f o l h a s - 2 , 8 t / h a 
ramos - 1 0 , 4 
t r o n c o - 9 , 5 
T o t a l - 2 2 , 7 
Os t o t a i s e n c o n t r a d o s s ã o p o i s , o s mesmos . P o d e - s e c o n -
c l u i r que a q u a n t i d a d e de b i o m a s s a p r o d u z i d a f o i p o u c o 
i n f l u e n c i a d a p e l o tamanho de p o p u l a ç ã o . 
A r e c e p a a 0 , 4 0 m e o s d e c o t e s a 1 , 0 0 , 1 ,50 e 
2 , 0 0 m podem s e r c o n s i d e r a d o s como membros de uma s é r i e 
não equ i d i s t a n t e s v i s t o que a p r i m e i r a , na p r á t i c a , é um 
c a s o e x t r e m o de d e c o t e . P o r e s t e m o t i v o f o i c a l c u l a d a 
a r e g r e s s ã o e x i s t e n t e e n t r e a s d u a s v a r i á v e i s : a a l t u r a 
do d e c o t e em cm como x e a q u a n t i d a d e de m a t é r i a f r e s c a 
e s e c a em k g / c o v a como v a r i á v e l d e p e n d e n t e , y . C o n f o r m e 
s e v ê na T a b e l a 2 a r e l a ç ã o e n t r e a s d u a s v a r i á v e i s é 
sempre l o g a r f t m i c a . Os c o e f i c i e n t e s d a c o r r e l a ç ã o n e g a -
t i v a , r , s ã o t o d o s e l e s s i g n i f i c a t i v o s a o n í v e l de 1% 
de p r o b a b i l i d a d e . 
Macro e M i c r o n u t r i e n t e s 
A T a b e l a 3 m o s t r a a c o m p o s i ç ã o m i n e r a l d a s d i v e r -
s a s p a r t e s p o d a d a s n o s t r a t a m e n t o s , a q u a l s e r v i u p a r a 
c a l c u l a r a s q u a n t i d a d e s de m a c r o e m i c r o n u t r i e n t e s c o n t i 
d a s n a q u e l a s ( T a b e l a 4 ) . ~~ 
A s T a b e l a s 5 e 6 c o n t ê m uma e s t i m a t i v a d a s q u a n t i -
d a d e s de m a c r o e m i c r o n u t r i e n t e s n a s p a r t e s p o d a d a s com 
b a s e n a p o p u l a ç ã o de 1904 c o v a s / h a . Na F i g u r a 2 d á - s e 
d e s t a q u e p a r a o s t r ê s m a c r o n u t r i e n t e s p r i m á r i o s , N , P e 
K . 
O exame d a s T a b e l a s 5 e 6 m o s t r a que o s e l e m e n t o s 
c o n t i d o s n a s p a r t e s c o r t a d a s v a r i a m n a s q u a n t i d a d e s r e l a 
t i v a s em f u n ç ã o do t i p o de poda de a c o r d o com a s e g u i n t e 







( 1 ) r e c e p a a 0 , 4 0 m e d e c o t e a 1 ,00 m • N > k > C a 
> Mg > P > S >> F e > Mn > B > Cu > Z n 
( 2 ) d e c o t e a 1 ,50 e 2 , 0 0 m - N ^ K > C a > M g > P > 
S » F e > Mn > B > Cu > Zn 
( 3 ) d e c o t e a 1 ,50 m com e s q u e l e t a m e n t o - K > N > 
Ca > Mg > P > S » F e > Mn > B > Cu > Zn 
A s q u a n t i d a d e s e x p o r t a d a s o b e d e c e m em l i n h a s g e -
r a i s a s q u a n t i d a d e s de b i o m a s s a que s ã o c o r t a d a s , t e n d o -
s e a s e g u i n t e s i t u a ç ã o : 
r e c e p a > d e c o t e a 1 ,00 m ^ d e c o t e a 1 ,50 m com e s -
q u e l e t a m e n t o > d e c o t e a 1 ,50 m > d e c o t e a 2 , 0 0 . 
E i n t e r e s s a n t e c o m p a r a r a s q u a n t i d a d e s m á x i m a s de 
m a c r o e m i c r o n u t r i e n t e s c o n t i d o s n a s p a r t e s c o r t a d a s pe_ 
l a r e c e p a com a q u e l a s c o r r e s p o n d e n t e s a p a r t e a é r e a de 
p l a n t a s i n t e i r a s no t r a b a l h o de CORRÊA e t a l i i ( 1 9 8 5 ) . F. 
o que s e pode v e r na T a b e l a 7 . 
Com r e s p e i t o a o s m a c r o n u t r i e n t e s v e r i f i c a - s e que 
a s q u a n t i d a d e s c o n t i d a s n a s f o l h a s + ramos + t r o n c o d a 
p l a n t a i n t e i r a s ã o p r a t i c a m e n t e i g u a i s a o s e n c o n t r a d o s 
no m a t e r i a l p o d a d o no c a s o do N e do P . O m a t e r i a l poda 
do p o s s u í a , e n t r e t a n t o , m u i t o m a i s p o t á s s i o , menos Mg e 
menos S . Q u a n t o a o s m i c r o n u t r i e n t e s t ê m - s e a s e g u i n t e 
s i t u a ç ã o no m a t e r i a l p o d a d o : q u a n t i d a d e s m e n o r e s d e t o -
d o s e l e s , p a r t i c u l a r m e n t e de C u , F e e Z n . T e n d o - s e p r e -
s e n t e que o m a t e r i a l p o d a d o r e p r e s e n t a a p e n a s uma p a r t e 
d a s f o l h a s , r amos e t r o n c o d a p l a n t a i n t e i r a e também a s 
d i f e r e n ç a s de t r a t a m e n t o r e c e b i d o e n a s c o n d i ç õ e s de s o -
l o e de c l i m a , p a r e c e a c e i t á v e l c o n c l u i r - s e , como no c a -
s o d a c o m p a r a ç ã o de m a t é r i a s e c a , que na f a i x a de 1250 a 
2 0 0 0 c o v a s / h a , a s q u a n t i d a d e s de m a c r o n u t r i e n t e s , em e s -
p e c i a l a s de N , P e K e x t r a í d o s 9ão a s mesmas q u a n d o ca j_ 
c u l a d a s p o r u n i d a d e de á r e a : a e x t r a ç ã o menor po r p l a n t a 
é c o m p e n s a d a em g r a n d e p a r t e p e l o número m a i o r de p l a n -
t a s . 

A T a b e l a 8 c o n t ê m a s e q u a ç õ e s de r e g r e s s ã o e n t r e 
a l t u r a de p o d a e q u a n t i d a d e de e l e m e n t o s c o n t i d a na par"-
t e c o r t a d a p a r a a s é r i e r e c e p a a 0 , 4 0 m a t é o d e c o t e a 
2 , 0 0 m. E l a s p e r m i t e m c a l c u l a r , com boa margem de s e g u -
r a n ç a , a s q u a n t i d a d e s d o s e l e m e n t o s e x t r a í d o s no m a t e -
r i a l p a r a uma a l t u r a d e t e r m i n a d a de d e c o t e . 
Os n u t r i e n t e s c o n t i d o s no m a t e r i a l podado têm um 
v a l o r que f o i e s t i m a d o t o m a n d o - s e p o r b a s e o c u s t o dos 
t r ê s m a c r o p r i m á r i o s e d o s t r ê s m i c r o n u t r i e n t e s que com 
m a i s f r e q ü ê n c i a s a o u s a d o s em c a f e z a i s do P a í s . T a i s 
v a l o r e s , que e s t ã o na T a b e l a 9 , devem s e r c o n s i d e r a d o s 
a n t e s de s e d e c i d i r l e v a r o m a t e r i a l , ramos m a i s g r o s s o s 
e t r o n c o s , p e l o m e n o s , p a r a s e r e m u s a d o s como l e n h a de 
s e c a d o r : o s d a d o s d a s T a b e l a s 5 e 6 m o s t r a m , p a r a o s d i -
f e r e n t e s t i p o s de p o d a , a s q u a n t i d a d e s c o n t i d a s n e s s a s 
d u a s p a r t e s e a T a b e l a 10 e x p r e s s a t a i s d a d o s em p o r c e £ 
t a g e m do t o t a l c o n t i d o no m a t e r i a l p o d a d o . P o d e - s e v e r 
que o s ramos e o t r o n c o a p r e s e n t a m e n t r e 2 / 3 e 3 / 4 d o s 
n u t r i e n t e s r e t i r a d o s no m a t e r i a l p o d a d o . 
É i n d i s c u t í v e l que o s n u t r i e n t e s c o n t i d o s no m a t e -
r i a l p o d a d o têm um v a l o r f e r t i l i z a n t e o q u a l p o d e r á s e r 
d e d u z i d o em p a r t e d a d o s e de a d u b o a s e r u s a d a . £ t e m e -
r á r i o , e n t r e t a n t o , p r e t e n d e - s e s u b s t i t u i r 1 kg de N, 
P 2 O 5 , K 2 O , e t c , de d o s e de a d u b o e m p r e g a d o p o r 1 kg de N 
P2O5 ou K2O c o n t i d o no m a t e r i a l p o d a d o : nao s e d i s p õ e de 
d a d o s , no P a í s ou no e x t e r i o r , que p e r m i t a m d e t e r m i n a r 
q u a n t o tempo a s f o l h a s , ramos e t r o n c o s d e m a n d a r ã o p a r a 
que s o f r a m o p r o c e s s o de m i n e r a l i z a ç ã o d u r a n t e o q u a l o s 
e l e m e n t o s c o n t i d o s no m a t e r i a l s e t o r n e m d i s p o n í v e i s p a -
r a a p l a n t a . O tempo n e c e s s á r i o p a r a a m i n e r a l i z a ç ã o 
v a i d e p e n d e r de v á r i o s f a t o r e s : do e l e m e n t o c o n s i d e r a d o , 
da p a r t e p o d a d a , d a s c o n d i ç õ e s de c l i m a ( u m i d a d e , t empe -
r a t u r a ) e do s o l o ( p H , a e r a ç ã o ) do g r a u de s u b d i v i s ã o do 
m a t e r i a l , do modo como é t r a t a d o ( d e i x a d o s o b r e o s o l o , 
i n c o r p o r a d o , p i c a d o , e t c ) . Em i g u a l d a d e de c o n d i ç õ e s 
p o d e - s e e s p e r a r l i b e r a ç ã o m a i s r á p i d a do K j á que o m e s -
mo s e e n c o n t r a no m a t e r i a l em f o r m a s m i n e r a i s q u a s e t o -
t a l m e n t e s o l ú v e l em á g u a . No c a s o de N a m i n e r a l i z a ç ã o 




e t r o n c o s v i s t o que n e s s a s p a r t e s a r e l a ç ã o C / N é 2 - 3 
v e z e s m a i s a l t a q u e a e n c o n t r a d a n a s f o l h a s ; a n a t u r e z a 
f í s i c a d e s s e m a t e r i a l , p o r o u t r o l a d o , o f e r e c e r e s i s t ê n -
c i a a o p r o c e s s o de d e c o m p o s i ç ã o . C o n s i d e r a ç õ e s s e m e l h a j i 
t e s podem s e r f e i t a s com r e s p e i t o a o P q u e , como o N , e s 
t á n a m a i o r p r o p o r ç ã o em f o r m a s o r g â n i c a s . £ p o s s í v e T 
que a s f o l h a s , p e l a s u a n a t u r e z a f í s i c a e d e v i d o a p o s -
s u í r e m uma r e l a ç ã o C / N m a i s f a v o r á v e l p o s s a m m i n e r a l i -
z a r - s e e n t r e 9 e 12 m e s e s d e p o i s da poda s e a s c o n d i ç õ e s 
a m b i e n t a i s f o r e m f a v o r á v e i s . 
E s s a s c o n s i d e r a ç õ e s s e r v e m p a r a c h a m a r a a t e n ç ã o 
p a r a o f a t o que não s e pode d i s p e n s a r a a d u b a ç a o m i n e r a l 
d e p o i s d a poda e s p e c i a l m e n t e q u a n d o : a mesma nao f o r mu^ 
t o d r á s t i c a ( c a s o de d e c o t e s a 1 ,50 e 2 , 0 0 m, p o r e x e m -
p l o ) ; o m a t e r i a l p o d a d o f o i r e t i r a d o do c a f e z a l . 
O a s s u n t o n e c e s s i t a de m a i s e s t u d o s . 
CONCLUSÕES 
Em um c a f e z a l da v a r i e d a d e Mundo Novo de 7 a n o s de 
i d a d e , l o c a l i z a d o na Ipanema A g r o I n d u s t r i a l S . A . , A l f e ¬ 
n a s , MG, f o r a m f e i t o s d e p o i s d a c o l h e i t a de 1 9 8 5 , o s s e -
g u i n t e s t i p o s de p o d a ( 1 ) r e c e p a a 0 , 4 0 m, ( 2 ) d e c o t e a 
1 ,00 m, ( 3 ) d e c o t e a 1 ,50 m, ( 4 ) d e c o t e a 2 , 0 0 m, ( 5 ) de¬ 
c o t e a 1 , 5 0 m e e s q u e l e t a m e n t o . A s p l a n t a s numa p o p u l a -
ç ã o de 1904 c o v a s / h a , h a v i a m p r o d u z i d o 53 s a c a s b e n e f i -
c i a d a s no a n o d a p o d a . 
O m a t e r i a l r e s u l t a n t e d a p o d a , f o l h a s , ramos e 
t r o n c o s f o i p e s a d o , s e c o , p e s a d o n o v a m e n t e e a n a l i s a d o 
d e t e r m i n a n d o - s e N , P , K , C a , Mg, S , B , C u , F e , Mn e Z n . 
A a n á l i s e d o s d a d o s de m a t é r i a f r e s c a e de m a t é -
r i a s e c a e d a c o m p o s i ç ã o m i n e r a l p e r m i t i u que f o s s e m t i -
r a d a s a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
( 1 ) a q u a n t i d a d e de b i o m a s s a r e t i r a d a p e l a poda 
f o i m a i o r e i g u a l q u a n d o s e f e z a r e c e p a e o 
d e c o t e m a i s b a i x o ; o d e c o t e a 1 ,50 c o m p l e m e n t a ¬ 
do p e l o e s q u e l e t a m e n t o p romoveu m a i o r r e t i r a d a 
de m a t e r i a l v e g e t a l que o d e c o t e a 1 , 5 0 ; 
( 2 ) a a l t u r a da poda e a q u a n t i d a d e de m a t e r i a l re¬ 
s u l t a n t e s e r e l a c i o n a m p o r e q u a ç õ e s de r e g r e s -
s ã o s i m p l e s , o s c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç ã o e n -
t r e a s d u a s v a r i á v e i s s e n d o s i g n i f i c a t i v a s ao 
n í v e l de 1% de p r o b a b i l i d a d e ; 
( 3 ) o s m a c r o n u t r i e n t e s a p a r e c e m no m a t e r i a l p o d a d o 
o b e c e c e n d o à s u a o rdem d e c r e s c e n t e N, K , C a , 
Mg, P e S ; p a r a o s m i c r o n u t r i e n t e s o b s e r v o u - s e 
F e , Mn, B , Cu e Z n ; s o m e n t e no c a s o do t r a t a -
mento em que s e f e z o d e c o t e a 1 ,50 m a c o m p a -
nhado p e l o e s q u e l e t a m e n t o a e x t r a ç ã o de K f o i 
m a i o r que a de N; 
( 4 ) a m a i o r p r o p o r ç ã o d o s m a c r o e m i c r o n u t r i e n t e s 
( d o i s t e r ç o s a t r ê s q u a r t o s ) e s t á c o n t i d a n o s 
ramos e c a u l e s ; 
( 5 ) a a l t u r a da poda s e c o r r e l a c i o n a n e g a t i v a e 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e com a q u a n t i d a d e de m a c r o e 
m i c r o n u t r i e n t e s e x t r a í d o s ; 
( 6 ) a r e c i c l a g e m do m a t e r i a l p o d a d o c o n t r i b u i p a -
r a r e d u z i r , d u r a n t e um tempo i n d e t e r m i n a d o a 
q u a n t i d a d e s de a d u b o a u s a r o c a f e z a l . 
SUMMARY 
S T U D I E S ON T H E MINERAL N U T R I T I O N OF THE C O F F E E 
P L A N T . X L . BIOMASS AND N U T R I E N T CONTENT ON T H E 
M A T E R I A L REMOVED BY PRUNING 
An e x p e r i m e n t h a s c a r r i e d o u t i n c o m m e r c i a l c o f f e e 
p l a n t a t i o n ( v a r i e t y Mundo N o v o , 7 y e a r s o l d , 1904 " c o ­
v a s " p e r h a , p r e v i o u s y i e l d 3 , 1 8 0 kg c l e a n c o f f e , Ipanema 
A g r o I n d ú s t r i a S . A . , A l f e n a s , M G , B r a z i l ) d e s i g n e d t o 
e s t i m a t e t h e q u a n t i t i e s o f b i o m a s s , m a c r o and 
m i c r o n u t r i e n t s t h e r e i n , removed by d i f f e r e n t t y p e s o f 
p r u n i n g , n a m e l y : ( 1 ) s t u m p i n g a t 0 , 4 0 m a b o v e g r o u n d ; ( 2 ) 
c a p p i n g a t 1 , 0 0 m; ( 3 ) c a p p i n g a t 1 ,50 m; ( 4 ) c a p p i n g a t 
2 , 0 0 m; ( 5 ) c a p p i n g a t 1 ,50 m a n d c u t t i n g o f l a t e r a l s 
a t 15 cm f r o m t h e m a i n s t e m . 
A n a l y s e s o f d a t a and m a t e r i a l a l l o w e d f o r t h e 
f o l l o w i n g c o n c l u s i o n s t o be d r a w n . 
( 1 ) B i o m a s s removed by p r u n i n g was h i g h e r when 
p r u n i n g was d o n e by s t u m p i n g ( 2 4 . 3 t o n s o f f r e s h w e i g h t 
a n d 1 1 . 9 t o n s d r y w e i g h t ) a n d by c a p p i n g a t 1 ,00 m 
a b o v e g r o u n d ( 2 0 . 6 a n d 10 .1 t o n s , r e s p e c t i v e l y ) ; t h e s e 
t r e a t m e n t s w e r e f o l l o w e d by c a p p i n g a t 1 ,50 m p l u s 
c u t t i n g o f f l a t e r a l s w h i c h y i e l d e d 1 9 . 4 and 8 . 3 t o n s o f 
f r e s h a n d d r y w e i g h t ; t h e f r e s h and t r y w e i g h t 
c o r r e s p o n d i n g t o c a p p i n g a t 1 ,50 and 2 , 0 0 m a b o v e g r o u n d 
w e r e : 12 .1 a n d 5 . 4 , 5 . 6 a n d 2 . 5 t o n s p o r h e c t a r e . 
( 2 ) S i m p l e r e g r e s s i o n e q u a t i o n s d e s c r i b e w i t h a 
h i g h d e g r e e o f s i g n i f i c a n c e t h e r e l a t i o n s h i p be tween 
h e i g h t o f p r u n i n g a n d b i o m a s s removed t h e r e o f f 
( 3 ) T h e amount o f m a c r o a n d m i c r o n u t r i e n t s , a s 
e x p e c t e d , r e l a t e w e l l w i t h t h e q u a n t i t y o f p l a n t 
m a t e r i a l w h i c h c o r r e s p o n d s t o e a c h t r e a t m e n t . T o t a l 
a m o u n t s f o r m a c r o n u t r i e n t s w e r e , a c c o r d i n g t o t h e o r d e r 
o f t h e t r e a t m e n t s g i v e n a b o v e ( i n k g / h a ) : N - 3 2 0 ; 2 9 4 ; 
1 6 2 ; 80 a n d 2 6 1 ; P - 1 8 ; 1 5 ; 1 0 ; 44 a n d 1 6 ; K - 2 8 6 ; 
2 6 6 ; 1 6 8 ; 78 a n d 2 7 3 ; C a - 149 ; 1 3 9 ; 6 3 ; 33 and 1 0 1 ; 
Mg - 3 0 ; 3 3 ; 16; 8 a n d 2 6 ; S - 1 0 ; 7 ; 6 ; 3 a n d 1 0 . I n 
t h e same o r d e r , t h e a m o u n t s o f m i c r o n u t r i e n t s w e r e , i n 
g / h a : B - 306 ; 3 3 7 ; 163 ; 83 a n d 2 6 8 ; Cu - 2 2 9 ; 2 1 9 ; 
1 2 1 ; 51 and 1 9 1 ; F e - 2 7 8 3 ; 2 3 2 8 ; 1 3 6 7 ; 544 a n d 2 0 8 8 ; 
Mn - 4 3 7 ; 7 7 9 ; 2 6 4 ; 142 and 4 1 2 ; Z n - 1 7 4 ; 152 ; 7 4 ; 28 
a n d 1 2 1 . 
( 4 ) S i m p l e r e g r e s s i o n e q u a t i o n s w e r e d e r i v e d w h i c h 
e x p r e s s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n q u a n t i t i e s o f m a c r o a n d 
m i c r o n u t r i e n t s removed a n d t h e h e i g h t h o f p r u n i n g . 
( 5 ) R e c y c l i n g o f t h e b i o m a s s c u r t o f f f y p r u n i n g 
c o u l d c o n t r i b u t e t o s a v i n g s i n t h e r a t e s o f f e r t i l i z e r 
t o be a p p l i e d i n t h e p e r i o d o f r e g r o w t h . Most o f t h e 
n u t r i e n t s , h o w e v e r , f r o m two t h i r d s t o t h r e e f o u r t h s o f 
t h e t o t a l , a r e f o u n d i n b r a n c h e s a n d s t e m s w h i c h i s 
l i k e l y t o more s l o n l y r e l e a s e d . 
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